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Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh 11 orang pemain untuk memulai permainan
sepakbola para pemain harus memiliki teknik dasar bermain sepakbola.teknik dasar tersebut berupa passing, jugling, shooting,
heading dan trow in. Salah satu teknik dasar yang paling penting dalam sepakbola berupa penguasaan teknik shooting. Dalam
pelaksanaannya teknik ini memerlukan kemampuan fisik dan mental pemain dalam memenangkan pertandingan. Konsentrasi
merupakan salah satu faktoryang harus dimiliki oleh pemain dalam melakukan shooting ke arah gawang. Pemain yang memiliki
konsentrasi yang baik akan memudahkan ketepatan bola ke titik sasaran gawang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi. Populasi dalam
penelitian ini 20 orang dan sampel juga berjumlah 20 yang diambil dengan total sampling.
Pengumpulan data dilakukan tes kebugaran jasmani dengan tes konsentrasi dengan teknik Grid Concentration Test dan tes
kemampuan shooting sebanyak enam kali tendangan ke arah gawang. 
Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa  terdapat hubungan yang positif antara konsentrasi dengan kemampuan shooting pemain
sepakbola Ps. Lambhuk tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan tendangan para pemain terlihat memfokuskan posisi
badannya dan pandangan matanya juga difokuskan ke dua arah yakni bola dan sasaran yang ingin ditujunya. Tingkat hubungan
konsentrasi dengan kemampuan shooting pemain sepakbola Ps. Lambhuk tahun 2018 sebesar 40,96% sedangkan 59,04 dipengaruhi
oleh faktor lain seperti kekuatan otot tungkai, penempatan kaki tumpu, sikap badan pada saat melakukan serta perkenaan atau
sentuhan kaki pada bola.
